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Новые комбикорма в кормлении карпа 
в рыбхозах Беларуси
В целях снижения себестоимости выращенного 
карпа хозяйства республики, наряду с традицион­
ным комбикормом рецепта К-111, стали использо­
вать низкобелковый комбикорм класса «эконом» 
и цельное зерно пшеницы и ячменя.
Практикуемая в республике интенсивная тех­
нология выращивания карпа включает обяза­
тельное его кормление. На один килограмм при­
роста тратится (по нормативу) 4,7 кг комбикор­
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Рис. 1. Использование разнокачественных кормов рыбхозами республики при 
выращивании товарного двухлетка (2009 г.)
трехлеток) используется комбикорм рецепта 
К-111, содержащий 23 % сырого протеина. 
Понятно, что самым дорогим компонентом 
в рецепте является белковое сырье, поэтому, 
учитывая специфику пищ еварения карпа, 
нами были разработаны так называемые ма­
локомпонентные комбикорма (МКК) класса 
«эконом». Они отличаются от традиционных 
более низкой ценой (на 20—25 %), понижен­
ным содержанием протеина (около 12 %), 
клетчатки (до 4 %) и повышенным содержа­
нием углеводов.
Мировая практика карповодства включает 
кормление карпа цельным зерном пшеницы, 
тритикале, ячменя. Усвояемость цельной зер­
новки карпом гораздо ниже, чем теплокров­
ными животными в силу отсутствия желудка 
и короткого кишечника. Однако при этом и 
потери меньше, поскольку в отличие от гра­
нул комбикорма зерно не разрушается в воде 
и, рано или поздно, будет съедено рыбой. К 
тому же зерно дешевле любого комбикорма. 
Но очень важно правильно выбрать сроки пе­
ревода карпа с одного корма на другой с тем,
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Рис. 2. Результаты использования разнокачественных кормов рыбхозами республики при выращивании товарного двухлетка
(2009 г.)
чтобы, увлекшись экономией, не снизить рыбо­
продукта вность.
Нами разработаны и разосланы хозяйствам 
соответствующие рекомендации по исполь­
зованию МКК. Исследования по определению 
оптимальных сроков перевода карпа на зерно 
не проводились, и таких рекомендаций нет. Од­
нако хозяйства, каждое по своему усмотрению, 
использует разнокачественные корма. Как пока­
зал анализ результатов выращива­
ния рыбы в наиболее крупных хо­
зяйствах республики (2009 г.), нет 
даже схожей системы использова­
ния разнокачественных кормов.
Так, при выращивании двухлетка 
карпа для реализации (рис.1) толь­
ко одно хозяйство использовало 
традиционный комбикорм рецепта 
К-111 (рыбхоз «Новинки»), осталь­
ные примерно до половины сезона 
также использовали его, а затем 
перешли на малокомпонентный и 
(или) зерно. Раньше других этот 
переход сделали рыбхозы «Дне- 
пробугский» и «Соколово». Это 
сказалось на рыбопродуктивности 
и удельных затратах всех кормов 
на единицу прироста (кормовой
коэффициент).
Как показали расчеты (рис. 2), 
в этих хозяйствах и продуктив­
ность высокая (8,7 ц/га и 9,7 ц/га 
соответственно), и кормовой ко­
эффициент невысокий (4,5 и 5,0).
Еще лучшие результаты получены 
в рыбхозе «Полесье» (12,4 ц/га, 
кормовой коэффициент — 3,6). В 
рыбхозе «Новинки», где корм и­
ли только комбикормом К -1 11, 
рыбопродуктивность составила
8,1 ц/га , кормовой  
к о э ф ф и ц и е н т  4,1, 
правда , х о зя й ст в о  
находится, в о тл и ­








ма К -111 для карпа- 
двухлетка должна со­
ставлять 55—60 %. Но 
при высоком уровне 
развития естествен­
ной кормовой базы в 
прудах, что всегда на­
блюдается в рыбхозах 
«Полесье», «Днепро- 
бугский», «Соколово», 
эта доля может быть и 
меньше.
Кормление трехлет­
ка карпа тоже прово­
дилось хозяйствами по-разному, но одним комби­
кормом К-111 не кормил никто (рис. 3). Меньше 
всех его использовали рыбхозы «Волма», «Днепро- 
бугский», «Соколово». Здесь в рацион больше вво­
дили МКК, затем зерно, другие — только зерно.
Результаты получены тоже разные, но самые вы­
сокие в рыбхозах «Новинки» (14,4 ц/га), «Днепро- 
бугский», «Красная Слобода» (рис. 4). При этом 
самый низкий кормовой коэффициент в рыбхозах
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Рис. 3. Использование разнокачественных кормов рыбхозами республики при выращивании товарного 
трехлетка карпа (2009 г.)
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«Красная Слобода» (3,2) и «Полесье» (3,7), где доля 
зерна была небольшой. Сравнительно небольшой 
кормовой коэффициент и в рыбхозе «Волма», где 
кормили главным образом МКК (80 %).
Регрессионный анализ по использованию данно­
го корма показал, что его доля, без потери рыбо­












Рис. 4. Результаты использования 
разнокачественных кормов рыбхозами республики 
при выращивании товарного трехлетка (2009 г.)
Таким образом, проведенные 
исследования показали, что 
частичная замена дорогостоя­
щего традиционного комби­
корма рецепта К-111 на более 
дешевые малокомпонентные 
комбикорма (МКК) класса 
«эконом» позволяет получать 
более дешевую рыбную про­
дукцию.
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